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ABSTRACT
Telah dilakukan simulasi terhadap sebaran dosis radiasi pada radioterapi kanker payudara. Simulasi dilakukan dengan metode
Monte Carlo menggunakan software Monte Carlo N-Particle (MCNPX). Monte carlo merupakan subuah metode yang
menggunakan bilangan random untuk mnegikuti jejak radiasi dalam materi. Simulasi dilakukan pada pasien kanker payudara
dengan objek yang digunakan adalah model phantom ORNL-MIRD dengan menambahkan sel tumor di dalam payudara kiri pada
kedalaman 2,5 cm pada koordinat  (8.63 -9.5 46.87). Material phantom juga ditambahkan dengan struktur jaringan kulit, otak, serta
jaringan adiposa pada payudara. Adapun sumber radiasi yang digunakan adalah 60Co dengan energi 1,1732 MeV dan 1,3325 MeV
yang diletakkan pada jarak 80 cm dari permukaan payudara sejajar payudara kiri. Simulasi ini menunjukkan bahwa jenis interaksi
yang terjadi antara radiasi dengan materi adalah bremstrahlung, hamburan compton dan produksi pasangan, dengan nilai deposisi
energi paling tinggi disebabkan oleh hamburan compton yaitu 5.3434E-01 MeV. Adapun energi foton yang keluar adalah
7.1195E-01 MeV. Simulasi menunjukkan bahwa distribusi dosis dalam tubuh (phantom) memberi nilai sebaran yang bervariasi
tergantung kedalaman dan jarak dari target. Distribusi dosis terbesar ditunjukan pada tumor di payudara yaitu 0,009 Gy/s. Namun
distribusi yang cukup besar juga terjadi pada beberapa organ sehat yang disinari seperti payudara dan paru-paru kiri.  Untuk
mengetahui dampak radioterapi bagi organ sehat, maka hasil simulasi ini dikonversi ke dalam besaran-besaran dosimetri dengan
hasil akhir berupa dosis efektif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa organ yang mendapatkan dosis efektif paling tinggi adalah
paru-paru kiri yaitu 5,54 mSv, diikut payudara kiri 5,28 mSv.
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